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циты с темно-фиолетовой окраской гликогена, в других – со светло-фиолетовой, а в-третьих рас-
пределение этих двух типов клеток было мозаичным. По результатам морфометрического иссле-
дования средняя площадь, которую занимали клетки, окрашенные на гликоген, на срезах состав-
ляла у мужчин 40,35% (95% ДИ: 39,46-41,23), а у женщин – 38,75% (95% ДИ: 36,97-40,52). 
При окраске криостатных срезов суданами установлено практически полное отсутствие ли-
пидов в печени как крыс, так и людей. Результаты гистохимического исследования печени крыс и 
людей на наличие пигмента липофусцина были отрицательными. 
Выводы. У человека средняя площадь соединительной ткани в печени имеет большие зна-
чения, чем у крысы, а содержание гликогена в гепатоцитах у крыс больше, чем у людей. В гепато-
цитах печени крысы и человека полностью отсутствовал пигмент липофусцин и практически пол-
ностью – липиды. 
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Актуальность. В юношеском возрасте в железах простаты происходят процессы активиза-
ции наиболее важных функциональных параметров простаты.  Все преобразования, протекающие 
у мужчин в железах простаты в период 17-21 года, направлены на становление и поддержание вы-
сокой физиологической активности органа. В указанный период происходит существенное нарас-
тание доли железистой паренхимы по сравнению со стромальными элементами [1] и усиление 
секреторных процессов в эпителии концевых отделов желез простаты [2], на фоне недостаточных 
эвакуаторных способностей мышечной ткани органа, что иногда приводит к формированию кон-
крементов  [3]. 
Цель настоящей работы – провести морфометрическую оценку концевых отделов желез 
всех структурных зон простаты и эпителия выстилающего железы простаты юношей. 
Материал и методы исследования. Для изучения возрастных изменений структуры желез 
простаты нами исследованы 6 простат юношей. Материал был получен  в соответствии с Законом 
Республики Беларусь № 55-3 от 12.11.2001 г. «О погребении и похоронном деле» из служб пато-
логоанатомических и судебных экспертиз г. Витебска. Во всех случаях, причина смерти, не была 
связана с заболеваниями мочеполового аппарата. После органометрического исследования мате-
риал фиксировали, обезвоживали в этаноле возрастающей концентрации, заливали в парафин. Вы-
резали по 5 образцов тканей методом случайного отбора из каждой дольки (зоны) органа. Срезы 
окрашивали гематоксилин–эозином. Гистологические и морфометрические исследования прово-
дили в верхнемедиальной, нижнезадней, нижнебоковой, переднемедиальной зонах. В каждой 
структурной зоне простаты анализировались 25 полей зрения, всего по 200 полей зрения в каждой 
простате.  Измерения  ширины и длины альвеол, высоты эпителия выполнены под микроскопом 
Leica DM-2000 с видеосистемой. Статистический анализ осуществляли с использованием про-
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граммного обеспечения «Microsoft Excel’2007» и «Statistica10», с вычислением средних величин и 
их стандартных ошибок. Различия между показателями оценивали по критерию U-тест Манна–
Уитни и считали значимыми при P≤0,05. 
Результаты и  обсуждения. Эпителий, выстилающий концевые отделы однослойный, 
клетки эпителия столбчатые с гранулярной цитоплазмой, ядра лежат на разных уровнях, ядрышки 
не резко выражены и выявляются лишь в отдельных ядрах, клеточные границы довольно отчетли-
вые. 
Переднемедиальная зона содержит 22,04±0,69 % железистой паренхимы. Все линейные 
размеры  концевых отделов и высота столбчатого эпителия  меньше, чем в остальных структурных  
зонах простаты (табл.1). При морфометрии концевых отделов желез  верхнемедиальной зоны вы-
яснилось, что в ней самые большие показатели размера альвеол (ширина,  длина), а высота эпите-
лия  концевых отделов наименьшая среди желез простаты (р≤0,05). Удельный объем железистой 
паренхимы в ней 22,04± 0,69% (р>0,05).  Удельный объем железистой паренхимы в нижнезадней и 
нижнебоковой зонах 30,08±0,86%, что является самым высоким показателем по сравнению с ос-
тальными зонами (р≤0,05).  Высота эпителия концевых отделов простаты в данных зонах тоже 
имеют наибольшее значение (р≤0,05).   
 
Таблица 1. Морфометрические показатели железистой паренхимы простаты мужчин  
17-21лет 
 
Выводы. К 17 годам  во всех структурных зонах простаты формируются типичные, раз-
ветвлённые альвеолярно–трубчатые железы. Особенностью желез простаты юношеского возраста 
является, то, что их структура и размеры очень сильно отличается не только в пределах разных 
структурных зонах простаты, но и в пределах одной структурной зоны. На протяжении данного 
возрастного периода в разных зонах простаты происходящие преобразования протекают неравно-
мерно.  
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Ширина альвеол (мкм) 27,8±4,6 40,7±3,4 33,7±8,7 29,3±3,3 
Длина альвеол (мкм) 46,3±5,2 55±3,3 43,4±2,1 59,6±5,7 
Высота эпителия (мкм) 9,2± 1,2 13,1±1,5 19±0,7 18,4±0,5 
Удельный объем желез, в % 22,04 ±  0,69 22,28 ±  0,74 30,08 ±  0,86 30,08 ± 0,86 
